


















































































1950年 8 月 周恩来首相の指示により，南京暁荘師範学校の再開が決まった。
1951年 2 月 南京暁荘師範学校開学式，新入生は 90人。
1951年 4 月 『武訓伝』が上映，陶行知に対する批判の開始。
1966年夏 「文化大革命」が開始，陶に対する批判が激しくなる。
陶行知の名誉回復及び「陶研」の拡大化（1979 ～）
1979年 3 月 南京暁荘師範学校「陶行知教育思想研究組」設立。




1983年 11月 第一回「陶行知思想研究会」が開催，全国からの代表 200人参加
1984年 10月 陶行知記念館が安徽省歙県（陶の故郷）に開館。館名は胡耀邦（11）の親筆




1994年 9 月 南京「行知園」が開園，園名は国家主席の江沢民の親筆。
1996年 3 月 陶行知の直弟子，方明が陶行知研究会会長に就任。
1996年 10月 「陶行知研究国際研討会」が開催，大会の題名は李鵬首相の親筆。
2006年 1 月 『生活教育』雑誌が復刊。
2010年 3 月 「中国陶行知研究会による農村教育に関する建言」が『人民日報』で発表。
2012年 9 月 「山海工学団」創立 80周年記念大会が上海市山海小学校で開催。
40 中国における陶行知研究の歴史と動向に関する考察（張）
1980年代から，中国における陶行知研究が盛んになった要因は，以下のようにまとめられる。


















































時　間 場　所 活 動 内 容










2001年 8 月 黒竜江省呼蘭県 「全国農村教育改革研討会」
2005年 12月 北京市 「全国農民工子女教育研討会」
2006年 11月 四川省重慶市 「全国陶行知郷村教育思想と農村教育改革学術研討会」
2007年 6 月 山西省太原市 「師範教育と農村教育改革の促進研討会」
2009年 8 月 貴州省貴陽市 「陶行知教育思想と西部農村教育発展論壇」

























































①  2002年 12月 28日，上海市青浦区で中国陶行知研究会第 1回農民工子女教育研討会を開催し，
11省，市，自治区の農民工学校校長 62人が参会する。
②  2004年 12月 10日，上海市華東師範大学で全国第 2回農民工子女教育研討会を開催し，全国の
農民工学校校長，教師 100余名および政府側の担当者，各地の教育専門家 200余名が参会する。
③  2005年 12月 16日，北京市海澱区で全国第 3回農民工子女教育研討会を開催し，200余名の教
育界代表が参加する。
④  2006人 11月 23－ 24日，湖北省武漢市で第 4回農民工子女教育研討会を開催し，同会で「中陶
会」農民工子女教育専業委員会が成立する。
⑤  2007年 11月 4－ 6日，浙江省杭州市で全国第 5回農民工子女教育研討会を開催する。













































　⑵ 「毎百名農業戸籍人口僅 0.7名大学生」『中国青年報』2009年 3月 4日
　⑶ 李　燕「現代中国の＜陶行知学校＞」『創大中国論集』第 7号　2004年 3月　pp. 55–76


















　⒂ 「北京黒芝麻小学校パンフレート」筆者の学校訪問による入手資料（2012年 9月 4日）
　⒃ 張　潔　毛東頴　徐万佳「媒介素養教育実践研究―以北京市東城区黒芝麻胡同小学為例」『中国広播電視学
刊』2009年第 3期









 3，牧野　篤「陶行知思想の基底―金陵大学時代・王陽明思想の解釈と吸収―」『教育学研究』第 56巻　第 2号　
1989年 6月
 4，張　蓉「批判与反思― 1951～ 1978年的陶行知研究」『華東師範大学学報』（教育科学版）第 23卷第 3期　
2005年 9月
 5，慕景強「新世紀 10年陶研重大事件盘点（2000–2009）」『麗水学院学報』　第 34卷第 4期　2012年 8月
46 中国における陶行知研究の歴史と動向に関する考察（張）
 6，劉颖「新中国初期陶行知批判的歴史考察」『理論月刊』　2012年第 3期
 7，辛国俊「中国陶研 50年大事記」『南京暁荘学院学報』　第 17卷第 3期　2001年 9月












16，「毎百名農業戸籍人口僅 0.7名大学生」『中国青年報』2009年 3月 4日
17，中国国家統計局公式サイト：http://www.stats.gov.cn
18，中国陶行知研究会公式サイト：http://www.taoxingzhi.org
19，中国教育部公式サイト：http://www.moe.gov.cn
